



































や米州問題調査局（Office of the Coordinator 
of Inter-American Affairs，当 初 は Office for 
Coordination of Commercial and Cultural 




　アメリカは開戦から約 1 か月後の1942年 1
月15日から28日まで，ブラジルのリオデジャ
ネイロで米州 21 か国の外相を一堂に会した
第 3 回米州外相会議（The Third Meeting of 
Consultation of Latin American Ministers of 
















































































　2020 年 11 月現在，カリフォルニア州に居
住されているブランカ・サダコ（定子）・カツ
ラ（桂）（Blanca Sadako Katsura，旧姓は馬男 
木  10），写真１参照）さん（以下，特に断りがない





























































































































































































































































































































1943年 1 月 6 日と 7 日の 2 日間に，チクライヨ
のブランカさんの周辺だけで 3 人の日本人が連
行されたのであった。







































































































































































出所） Crystal City （Family） Internment Camp, Texas Historical Commission,
  https://www.thc.texas.gov/preserve/projects-and-programs/military-history/texas-world-war-ii/world-war-ii-


































































































































































































































































































（George Washington High School）に通学し，
卒業した。
　ブランカさんは，1954 年に 23 歳で日系ア
メ リ カ 人 テ ッ ド・ ウ シ マ ル・ カ ツ ラ（Ted 
























































































年 8 月 10 日 に ロ ナ ル ド・ レ ー ガ ン（Ronald 
Reagan）大統領（1981-1989 年）が市民自由法








































































































































































































































団 法 人 霞 関 会，https://www.kasumigasekikai.
or.jp/2019-02-22-2/，2020年11月18日閲覧）。
 　2019年 2 月には，リマにある日秘文化会館で日
本人ペルー移住120周年記念行事が行われた。
2 ）Gordon Connell-Smith, The United States and 
Latin America: An Historical Analysis of Inter-
American Relations （London: Heinemann 
Educational Books, 1974）, p.179.　
3 ）Ibid., p.180; Thomas M. Leonard and John 
F. Bratzel ed., Latin America During World 
War II （Lanham, MD: Rowman and Littlefield 




4 ）A. Curtis Wilgus and Raul d’Eça, Latin American  
















2 号，阪南大学学会，2019年 3 月，19ページ）。 
6 ）日米間の第 1 回「交換船」は1942年 6 月に，第 2
回「交換船」は1943年 9 月に出発した。クリスタ
ル・シティ抑留所に収容されていた日系人のうち，
第 2 回「交換船」で日本に向かうため，1943年 8
月29日に同抑留所を出発し，ニューヨークを同年
9 月 1 日に出港したのは，ハワイから連行された
17家族，パナマからの 8 家族，ペルーからの 4 家
族，ニカラグアからの 2 家族，エルサルバドルか




































































































ゲル・サンチェス・セロ（Luis Miguel Sánchez 
Cerro）政権下で1932年 4 月 8 日に制定された労





た 」（Roxana Shintani, “The Nikkei Community 







































































27）Pub. L. 100–383, title I, August 10, 1988, 102 Stat. 
904, 50a U.S.C. § 1989b et seq.







た，外国人土地法（the California Alien Land Law 













 （2020年12月 2 日掲載決定）
第二次世界大戦中にアメリカによって強制連行された日系ペルー人
無断転載禁止 Page:19 
